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Szczególnie wyraźne wyniki  analiz  i wynikające  z nich wnio‑
ski płyną –  jak się wydaje – z badań nad tymi wyrazami  i  rodzi‑
nami wyrazów, które mają słowiańskie (prasłowiańskie) pochodze‑
nie, a których znaczenie zmieniało się pod presją kultury chrześci‑
















korzenie w praindoeuropejskim *kuēr,  co oznaczało  ‘czynić,  robić’ 
(SBo). Na gruncie prasłowiańskim *kēro po palatalizacji dało *čarъ. 
Słowo  to  (zwykle w  liczbie mnogiej)  brzmi podobnie we wszyst‑








Z  tego  samego  rdzenia  pochodzi  awatyjskie  słowo  čārā ozna‑
czające  ‘środek’  (SBr), czy raczej  ‘środek pomocniczy’  (SBo). Z całą 
pewnością koresponduje to z pierwotną funkcją magii w religiach 




Linde  wywodzi  z  tego  rdzenia  także  ukraiński  wyraz  zhērka, 
oznaczający  literę  bądź  głoskę.  Również w  tym wypadku widać 
związek  z  czarami.  Potwierdza  to  potoczne użycie  tego  terminu 
w zdaniach  typu „Ta czarnoksiężnica, co pieśnią rozmarza”  (SW) 
lub  „Czarodziej  prawdziwy,  ujmował  uśmiechem,  słowem  i  ru‑
chem” (SD). Wreszcie w synonimie zamawianie  także odnajdujemy 
wyraźne nawiązanie do języka/mowy.
1  M. Jan ion: Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2006, 
s. 54–55.
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Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego 
sugeruje, że z  tego samego rdzenia mogły wyłonić się  także  inne 
wyrazy: „lit. kurti, ‘budować’, tj. ‘działać’, prus. kurke, ‘bożek urodza‑
jów’, słowiań. kŭrczij, ‘kowal’ ”.
Słownik staropolski  odnotowuje  7  artykułów hasłowych  związa‑
nych z gniazdem od wyrazu czar: czar, czarodziejnik, czarować, cza‑














wany  jest na  rok 1413–1414  (SStp). Tymczasem oparty na  tym sa‑
mym  rdzeniu  wyraz  czarownica  pojawia  się  w  treści Najdawniej-
szych ksiąg sądowych krakowskich pod datą 1386, a więc ponad 25 lat











Późniejsze  słowniki podają drugą definicję  słowa  czar  jako  ‘po‑











również  słowiańską,  o  czym  dobrze  zaświadcza  fragment  listu 


















2  Cyt.  za:  Z.  Sk rok:  Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych 
przodków na europejską arenę. Warszawa 2006, s. 151.
3  O współczesnym zbliżeniu niech świadczy chociażby fakt, że angielski ty‑
tuł Wizard of Oz tłumaczony jest raz jako Czarodziej z krainy Oz, raz jako Czarno‑













Drugi człon nazwy   ‑księżnik, mylnie  interpretowany bywa  jako 
pochodzący od książę,  co sugerują wyrazy typu czarnoksięstwo  lub 
przykład użycia czarnoksiężnica, zaczerpnięty z Kordiana Juliusza Sło‑
wackiego  (za:  SD):  „Może  jakaś  zaklęta  królowa?  królewna  –  lub 
czarnoksiężnica?”.
















XV wiek), Księga Świętej Magii Abramelina Maga  (XV wiek), Lemegeton (Mniejszy 
Klucz Salomona) (XVII wiek).
6  Por. np. B. Walczak: Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław 1999, s. 13–16.
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uczony,  że  niemal  za  czarnoksiężnika powszechnie  go uważano” 
(za: SD). W Słowniku polszczyzny XVI wieku pojawiają się zestawienia 










7  Obcowanie z duchami, które ma na myśli Krasiński, to nie nigromancja a ne‑
kromancja, od greckiego necrós (νεκρός) – ‘martwy’. Nigromancję zapewne wywo‑
dzono od łacińskiego niger – czarny, tak jak czarnoksięstwo czy czarna magia.










kolejnej  obserwacji  przemian  o  charakterze  społecznym.  Chto‑
niczny  charakter  kultów  pogańskich  jest  w  swej  istocie matriar‑
chalny9. Monoteistyczne chrześcijaństwo – przeciwnie,  jest oparte 
na  patriarchacie.  Czarnoksiężnik  samotnie  zgłębiający  arkana 
sztuki magicznej wpisywałby się  tu w porządek monoteistyczno‑
 ‑patriarchalno ‑chrześcijański10, podczas gdy wywodzący się z ludu 







Ryszard  Berwiński,  poeta  romantyczny  oraz  badacz  słowiań‑
skich wierzeń  i praktyk religijnych,  tak  tłumaczył opisaną wcze‑
śniej sytuację: „[…] w Polsce się więcej niewiast, niż mężczyzn cza‑
rami trudniło, tak też w języku naszym jeden właściwie tylko jest 





 9  Zob. J.M. Reynolds: Czarownice i Dakinie. Tantra na Wschodzie i na Zachodzie. 
Tłum. Z. Zagajewsk i. Warszawa 2002.












znacznie więcej  określeń  na  osoby praktykujące  czary,  ale  przyj‑
rzyjmy się ich przykładowej frekwencji:
Czarnoksiężnik  – 130    Czarnoksiężnica   – 2
Czarownik    – 79    Czarownica  – 66








































Polaków. Ukazuje  także  ścieranie  się  dwóch  tradycji:  pogańskiej 
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Исходя  из  того,  что  эволюция  языка  тесно  связана  с  преобразованиями 
менталитета его пользователей, автор статьи рассматривает развитие семан‑
тики и прагматические контексты слов, выходящих из словообразовательного 
гнезда от корня czar ‑. Сопоставляя романтические источники (Бервиньский, 
Мацеевский) с современными исследованиями (Рейнольдс, Янион), представ‑
ляются интересные отношения между социальной ролью пола и лексическим 
запасом языка.
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